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OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas 4Nneste Boletín, tienen
carácter preceptivo.
1.
'
_
Se admiten susbcripciones al lkletin
al precio de 5 pesetas gemas re.
SUIVIA_IEtIC)
Personal.
Nombra 2." Comdte. del Carlos V al Capitán de Fragata D. F. Escu
dero. —Revista en la Corte al idem. id . D. G. de Avila. —Destina á
SUS órdenes al T.de N. de 1•a D. J. Gutiérrez Sobral.—Nombra 2.°
Comandante del Río de la Plata al T. de N. de 1.. clase D. J . Gar
cía. Revista en la Corte al idem. Id. D. J. Riera.—Licencia al T.
de N. D. J . Cervera.—Continuación del T. de N . (E . de R.) D. J.
Zuiiaga en la Ayudantía de Valencia.--Licencia al Comdte. de Inf.•
de 11.a D. J. Caraballo. —Idem. id. al Capitán de idem. id. r_). J.
Jener.—Destina áCartagena al idem. id. D. G. Vázquez .—Destino
de Jefe de la Sección de movimiento del Arsenal de Cartagena al idern.
id. D. J. M.a Bustamante.— Revista en la Corte del primer 1'. de id.
idem. D. L. Martí.—Destino del primer idem. id . D. R. de Labra. —
Aprueba programa de meteorología occeanográfica y derrota.
MarinaMercante.
Concede autorización para la extraccibn de coral en la Isla de Mallorca
á D. C. Pappaiconomos.
Material.
Dando gracias al personal médico del Arsenal de Cartagena por la labor
realizada en el reconocimiento de todos los operarios.—Aprobando
las modificaciones hechas en la tubería de inundación y contra-incen
dios del Carlos V .— l'idponiendo se saquen á nuevo concurso las
obras del semáforo de Cabo Bagur. Aprobando dos presupuestos de
obras y reparaciones en el cañonero General Concha.
Circulares y disposiciones.
Relación del personal excedente en varios Cuerpos de la Armada.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
1R•MALLES CD:R•DEl\TEAS
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA Altlf.ADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante del Crucero Carlos V.,
al Capitán de Fragata D. Francisco Escudero y Sa
gastuy,en relevo del Jefe de igual empleo D. Jaime
Montaner y Vega-Verdugo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
—Madrid 3 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro'.
—...ffis1111411>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
autorizar al Capitán de Fragata D. GuillermodeAvila
y Barrón, para pasar en esta Corte la revista admi
nistrativa del próximo mes de Mayo y percibir sus
haberes por la Habilitación de este Miristerio.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
noticia y efectos consiguientes.—Dios guarde_á V. E.
muchos años. —Madrid 29 de Abril de 1905.
EDUARDO COBILN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío de 1.a clase
D. José Gutierrez Sobral, quede á mis inmediatas
órdenes durante la visita que voy á efectuar á las Is
las Canarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E.muchosaños —
Madrid 3 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
~1.1*Caa•--
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante del crucero Rio de /a
Plata, al Teniente de Navío de 1 " clase Don Julio
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García y Villar, en relevo, por haber pasado á otro
destino, del Jefe de igual empleo D. JoséBarrera Lu
yando.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
conocimiento y efectos . —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 1.° de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del. Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido
autorizar al Teniente de Navío de 1.* clase D. José
Riera y Alberni, para pasar en esta Corte la revista
admistrativa del próximo mes de Mayo.
Lo que de Real orden participo,á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y: E. muchos años.—Madrid 29 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Dirección, ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo para Al
hama de Granada y Puerto Real al Teniente de navío
D. Juan Cervera y Valderrama, siendo al propio
tiempo la voluntad de S. M. pase destinado al Depar
tamento de Cádiz al terminar la expresada licencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de.Cádiz.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección ha tenido á
bien conceder al Teniente de navio de la Escala de
Reserva D. Joaquin Zuriaga y Soler la continuación
por seis años en el destino que desempeña de Ayu
dante de la Comandancia de Marina de la Provincia
de Valencia á contar desde la fecha en que tomó po -
sesión de él con arreglo á la que determina la Real
orden de 3 de Diciembre de 1902 (B. O núm. 137).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 3 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
MEM DE INFANTEUÍA DE MAIIINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Co
mandante de Infanteria de Marina D. Tomás Caraba-.
llo y Gallego;
S. M. el Bey (g. D. g.) ha tenido á bien conceder
le dos meses de licencia por enfermo para Murcia y
Madrid. -
De Real orden lo digo á y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIAN .
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo para
Almeria al Capitán de Infanteria de Marina de la Es
cala de Reserva D. José Gener Sánchez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2$ de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
••■••■■••11011811119~11.0.■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar á la Ayudanlia de Guardia de ese Arsenal,
al Capitán de Infanteria de Marina, de la Escala de
Reserva, D. Gregorio Vazquez Alayou, en relevo del
de igual empleo y escala D. José Gener y Sánchez,
que por cumplido de destino, quedará en situación
de excedente forzoso.
De Real orden lo digo a V. E. "para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
■Iz■~IMMhqi~wn•■
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la propuesta hecha porY. E. en oficio húme
ro 850 de 5 del actual, y consiguientemente disponer
que el Capitán de Infantería de Marina D. Victor Bus
tamante Barrena pase á desempeñar el destino de Je
fe de la Sección de Movimiento de ese Arsenal, en re
levo del de igual empleo D. Carlos de Castro-y Arcas.
De Real orden lo_ digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 29 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
.4111111111~-•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servició
autorizar al primer Teniente de Infantería de Marina
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D. Luis Martí y tValdivieso Morquecho, para pasar
en esta Corte la ievista administrativa del próximo
mes de Mayo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y efectos consiguientes --1-Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de Abril dd 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General dei Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer Teniente de infantería del a
rina D. Ramón de Labra Vivanco, sea baja en la Com
pañia de Guardias de Arsenales del Cuadro número
3 y pase agregado al primer Regimiento,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 29 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
11011DEXLLSY ESCUELaS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 509, de 7 del pasado Marzo,del Capitán General del
Departamento de Ferrol, en la que remite copia del
acta de la sesión celebrada por la Junta Facultativa
de la Escuela Naval para estudiar el programa de la
asignatura de Meteorologia, Occeanogralia y Derro
tas que forma parte del plan de estudios de los Guar
dias Marinas:
S. M. el Rey (q. D. g.) visto el favorable informe
de la expresada Junta Facultativa de la Escuela Na
val y conformándose con lo informado por esa Direc
ción se ha servido aprobar el programa de referencia
toda vez que está perfectamente adaptado á las bases
del plan de enseñanza de los Guardias Marinas, apro
bado por Real orden de 8 Junio de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento d3 Ferrol
MARINA MERCANTE
IbTDUSTETIS DE }ME.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
por D. Constantino Pappaiconomos, vecino de Bar
celona, en solicitud de autorización para extraer el
coral de los criaderos existentes en la Isla de Mallor
ca: Considerando que la autorización solicitada ha
1
de poner de manifiesto la riqueza que en bancos de
de coral pueda encontrarse en aquéllas aguas: Con
siderando que los informes emitidos por el Centro
Consultivo respecto á esta clase de concesiones, son
favorables á las mismas, toda vez que no estorban á
la navegación, como lo confirman las Reales órdenes
de 15 y 25 de Octubre de 1904:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder á
D. Constantino Pappaiconomos "la autorización que
solicita, con las siguientes prescripciones:
1.° La auterización se otorga por un plazo de
dos arios que comenzará á contarse desde la notifi
ción de la Real orden, y sólo para la exploración y
beneficio de los bancos de coral que se encuentren en
el litoral de la isla de Mallorca, con exclusión y pro
hibición absoluta de la pesca de esponjas ni especies
marinas de ninguna otra clase.
2.8 El concesionario empleará en su industria
embarcaciones españolas y utilizara para la extrac
ción del coral el sistema de buzos.
3.° Antes de comenzar los trabajos el concesio
nario dará conocimiento á las autoridades locales de
Marina, de la fecha y sitio en que ha de ejecutar
aquellos, quedando sometidos dichos trabajos á la
inspección de las referidas autoridades, que cuidarán
de que con ellos no se estorbe á la navegación ni se
verifiquen fuera de los límites concedidos.
4 a El concesionario remitirá trimestralmente al
Ministerio de Marina, una memoria comprensiva de
los resultados que obtenga en la exploración, indi -
cando con claridad los sitios en que se encuentran
los bancos de coral y su importancia respectiva, y las
profundidades en que vive.
5." La concesión caducará por incumplimiento
de cualquiera de las anteriores prescripciones.
De Real_orden lo digo á V. E. para su conoci
miento ,"y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 29 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIáN
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
4111■1■1:111W
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 749, del Capitán General de Cartagena, fecha
22 de Marzo último, en la que dicha Autoridad par
ticipa haberse terminado el reconoc:miento de los
operarios de aquél Arsenal, que disponían las Reales
órdenes de 12 de Julio y 18 de Agosto del pasado
año:
s. M. el Rey (q . D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección General de • Sanidad--ha te
nido á bien disponer se manifieste al Capitán General
de Cartagena, el agrado con que se ha visto la labor
realizada por el personal médico del referido Arsenal
dándole las gracias por su buen comportamiento.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁK.
Sr. Director del Material .
Sr. Capitán General del Departamento de Car
gena
--'0•••1111144111
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 476, de 1.° de Abril, del Comandante General
de la Escuadra de instrucción:
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con esa
Dirección del Material, se ha servido aprobar la mo
dificación hecha en la tubería de inundación y contra
incendios del Carlos y, en cumplimiennto á la Real
orden de 17 de Noviembre último; así como sancio
nar lo dispuesto por dicho ComandanteGeneral para
que se introduzca la misma mejora en la sección de
proa de dichas tuberías.
De Real orden lc digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO comÁN
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
---•••~11141111-
Excmo. iSr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 670, del Capitán General de Cartagena:
8. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido considerar
aceptables las esplicaciones dadas por dicha Autori
dad en contestación á Real orden de 18 de Febrero
último y dispcnerque se lleven á cabo todas las obras
del semáforo de Cabo Bagur, publicando un nuevo
concurso para realizarlas por el precio de 990 pesetas
á que hacía referencia la carta oficial nún:ero 387.
De Real orden lo digo áV. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material.
Sr.CapitánGeneraldelDepartamento deCartagena.
••■■•••••••~1111011111.■••■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Cádiz n.° 604, de 18 de Febrero
último, remitiendo dos presupuestos de las cantida
des á que ascienden las ampliaciones de obras del
Cañonero General Concha:
s. M. el Rey (q. D. g. )—de conformidad con los
informado por esa Dirección del 11aterial—se ha ser
vido aprobar ambos presupuestos que suman un to
tal de 25.566'67 pesetas en la inteligencia de que si
por falta de materiales no han de poder llevarse las
obras con to la regularidad se suspendan estas, has
ta tenerlo acopiados, antes de que lleguen á presen•
tarse casos como el de que hace mención la carta ci
tada de alcanzar el exceso de jornales cifra tan cre
cida.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-~
Madrid 4 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
ill■■■11■
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación del personal de los Cuerpos y clases de
la Armadaque á continuación se expresan, que
en el día de la fecha se encuentra en la mitimiti.
ciclo de excedencia que á cada uno se le señala.
CUERPO DE ARCHIVEROS DEL MINISTERIO DE MARINA
Excedentes forzosos.
Oficial 3.° D. Angel Lasso de la Vega.
Id. 4.° » Luis. López Castaños.
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO DE MARINA.
Excedente forzoso.
Oficial 2Y D. Rafael Travieso de Beránger.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS DE MARINA
Excedente voluntario.
Eseribiente de 2.a D. Segundo Carriles y Pernández.
PERSONAL DEL DEPÓSITO HIDROGRÁFICO
Excedente voluntario.
Primer fotógrafo. D. Eudoro Gamoneda y Carcía del Valle.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES DE LAARMADA
Escala Activa.
PRIMEROS CONTRAMAESTRES.
Excedentes voluittarios.
D. Manuel López R,odriguez.
» Antonio Rodriguez Pena.
SEGUNDOS.
D. José Calvo Rodriguez.-
» Joaquín Pereira Corlee.
» Florencio Sanchez Hermida.
» Estanislao Dominguez Saez.
TERCEROS.
Amador Bravo Miguez.
Antonio López Vazquez.
Jacobo Porto Martul.
Erasmo Fernández Ouviñas.
Manuel Leira Folgar;
Antonio Rivas González.
Nicolás Pifteiro Barros.
Nicanor Beeeiro Vargas.
José Regueiro`Vilar.
MAESTRANZA.
Excedentes forzosos.
Maestro Mayor de Cartagena. D. Antonio García Barrientos.
Primer fdein de ídem. D. Francisco Rodríguez Martínez.
PORTEROS Y MOZOS DEL MINISTERIO
Excedentes forzosos.
Portero 1.° D. Tosé Iglesias Font.
Id. 2.° » Luis Lora Vázquez.
Id. 4.° » Manuel Durán Corbo.
Id. 5.° » Victoriano Rodríguez Rodríguez.
Id. íd. » Modesto Alonso Ramos.
Id. íd. » Valentin Izquierdo Ruiz.
Id. íd. » Roque Tejedor Victori.
Id. íd. » Andrés García Revuelta.
Id. íd. » Pablo Marcos Butragueño.
Id. íd. » Justo Pelayo Oria..
-
Mozo de Oficios. Faustino Fernández.
Madrid 27 de Abril de 190á.
El Director del Personal,
Julián °arda de la Vega.
Imp. del Ministerio de Marina.
